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MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones
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insertas el este
wouldwouram.ir•
«Diarios) tienen carácter preceptivo.
Real decreto.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Dispone se publiquen
las listas de variantes que los Ministerios proponen en la relación de.
artículos o probctos prescriptos por la ley de 14 de febrero de 1917,
relativa a Protección a la producción nacional.
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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Aumentos y baja en varios inventarios.
-
Aprueba modificaciones en un íd.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.--Oispone se coloque la fotografía
en los nombramientos de patrón de cabotaje.
INTENDENCIA GENERAL.--Resuelve instancias del T. de N. O. M. Fer
nández de un maquinista y de un brigada.
Circulares y diuposiciones.
CONSE.I.9 SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. --Clasificación de retiras
eccián
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL CITS71 12i IIIMSTROS
Do acuerdo CO!! Mi Consejo de Ministros, según 10 pre
venido en el artículo 2.' de la ley de.14 de febrero de 1907,
para protección a. la producción nacional,
Vengo en disponer se publiquen en la Gaceta de Madrid
y Boletines Oficiales de las provincias, las adjuntas listas de
variantes que los Ministerios proponen en la relación de
artículos o productos prescrita por la ley aludida.
Dado en San Sebastiin a diez de octubre de -mil nc-ive
cientos diez y Ocho.
ALFONSO
El President° del Consejo de Minibtros,
Vintl:asio Maur» y llontaimer.
(De la Gaceta de 13 del actual).
(Lista a que se refiere el real decreto que antecede.)
PRESIDENCIA 1EL CONSEJO DI MOROS
Lista a que se refiere el real decreto de esta fecha, de
las variantes propuestas por los Ministerios en la relación
vigente de artículos o pro 'netos que el Estado puede ad
quirir de, la industria extranjera para sus distintos ser
vicios:
Los Ministerios de Estado, Gracia y Justicia, Marina,
Hacienda, Gobernación, Instrucción Pública y Bellas
Artes y Fomento no proponen variante alguna en la re
lación vigente.
Tampoco propone modi ficación elMinisterio de la Gue
•
rra, si bien hace constar que debe subsistirIa excepción
que previene el real decreto de 29 de septiembre de 19,
respecto a maderas y carbones de todas clases, para la
Comandancia de Ingenieros de Menorca.
Madrid, 10 ci±e octubre de 1918.--El Subsecretario, F. de
Llanos y Torriglia.
(De la Gaceta de 13 del actual).
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Matel ial y pertrechos navahls
•Éxcmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Ferrol, de fecha 15 de
mayo pasado, sa la que acompaña duplicadas rela
ciones valoradas, relativo a que se aumente al in
ventario del torpedero número 9, y perteneciente
al cargo del contramaestre, dos boyarines de cor -
*cho guarnidos con cabos.de esparto de 50 metros dt1
largo, valorados en cien pesetas con treinta y dos
1.544.—Ne"15.4. 238. DIARIO OFICIAL
céntimos (100,32 ptas., S. M. el 1Zey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por la 2." Sección (Material) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar el aumento al cargo que se interesa. •
Lo que de real o. rden, comunicada por el señorMinistro, digo a V. E. para sti conocimiento y efectos.-- Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.10 de octubre de 1918.
Ñi Almirante Jafe del Estado Mayor central,
<idriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central deia Armada.
Sr. General Jefe del ;arsenal de Ferro'.
Excmo. Sr.: Dada cl't-eilta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de la Carraca, de fecha 25
de abril pasado, a la que acompaña duplicadas re
laciones valoradas, relativa a que se aumente al in
ventario del acorazado Pelayo, y pertenecientes al
cargo del condestable, los efectos que se reseñan
con destino a la sección de minadores de la colum
na de desembarco, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado_por la 2." Sección (Material)
del Estado Mayor central, ha tenido a bien aprobar
el aumento al cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años —Madrid 10
fip octubre. de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sá/ichez•
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
,Sr. G-eneral.Jefe del arsenal do la tearraca.
nelgeita referrnefa.
Pesetas.
-.111••••
100) Cíen metros de alambre film de cobre de
2 milímetros. mena 3(0.0D
1) 'Un rollo. de cinta de goma. 5.00
1 ,
.,..). Un frasco de goma líquida 1.50
0,5(X).) Medio killwramo de charteton 10,00_
--~~1111
Exorno. Sr Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de fecha 26
de enero pasado, a la que acompaña duplicadas
relaciones, interesando se dé de baja en el inven
tarió de cargo de la Ayudantía Mayor del referido
arsenal y pert2neciente3 al cargo del contramaess
tre el forro de cobre de las embarcaciones qué .se
citan, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la 2. Sección (Material) del Estado.
Mayor central, ha tenido a bien 'aprobar la baja
en el cargo del contramaestre referido,
dificaciones se reseñan.
cuyas mo
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
di.!o a V. E. pa, a su conocimiento y efec.-
tos.- Dios guarde a y. E. muchos años.-7-Madrid 10
de octubre de 1918.
El Alrlirante Jefe del Estado Mayor (entra,
A drian0 &.nchez.
Sr. General Z`) Jefe del Estado 1layor central dela Armada.
Sr. General jefe del arsenal de Cartagena.
neiseña de rereireeleht.
DenoTinación art
Bote lancha núniero 1 forrada en cobre..
Mem íd. nilmero 2 ídem en ídem.
Idem íd. número 3 ídem en ídem.
Lancha número 3 ídem en ídem. •
Idem número 4 ídem en ídem.
Idem número 1 ídem en ídem.
Idein de remos número 3 ídem. en ídem
M'era de íd. número 4 ídem en ídem
Bote chinchorro número 1 ídem en if.letn.
De t ontinación nueva.
Bote lancha número 1 sin -forro de cobre.
Idem íd. número 2 sin ídem de ídem.
I\dem íd. número 3 sin ideM de ídem.
Lancha número 3 sin ídem de ídem.
Idem número 4 sin ídem de ídem. ,
Idem número 1 sin ídem de ídem.
Idem de remos número 3 sin ídem de ídem.
fdem de íd. número -4 sin ídem de ídem._
Bote-chinchorro número 1 sin ídem de ídem.
•
• 111111111111111~...
o
Navegacióny pesca marítima
Patrones de cabotaje
Excnio Sr.: Visto lo propuesto por el Coman
dante de Marina de Vinagarcía da que en. todos los
nombramientos de patrones de cabotaje se coió
quen las fotografías de los interesados a fin de evi
tar que, después de despachados los buques con
sus respectivos patrones, éstos no vayan a bordo,
sustituyéndolos otros individuos de la dotación que
carecen de dicho título, S. M. el Rey (g. D. g.), dé
conformidad con lp propuesto por esa Dirección
general, ha tenido á bien disponer con carácter ge
neral y en analogía con lo dispuesto. para las libre
tas de inscripción marítima en real orden de 15 de
enero de 1915 (.D. O. núm. 21, pág. 155), se colo
quen en los citados nombramientos de patrones las
fotografías de los interesados, sejladas por las Co
mandancias de Marina donde se expidan y las cua
les serán renovadas cada cinco años.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid '6 de .octubre de 1918.
MIRANDA
r.. Director general de Navegación y Pesca ma
ríStima.
Sres. Comandantes do Marina de las provincias
y Directores locales-de Navegación y Pesca marí
tima.
DEI, MINISTERIO DE MARINA
Intendencia general
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
teniente de navío D. Manuel Fernández Almeida,
en solicitud de que se le abone con cargo al presu
puesto vigente la indemnización correspondiente a
quince días del anterior,- durante los cuales desem
peñó una comisión del servicio en el apostadero de
Cádiz, con motivo (..le su reconocimiento de noto
riedad para el ascenso, considerando que no quedó
remanente del presupuesto de 1917 para hacer
efectivo el devengo de que se trata y que el artícu
lo 39 de la ley de Hacienda Pública prohibe con
traer obligaciones cuyo importe pueda exceder del
crédito legislativo, S. M. el Rey (g. D. g.), de con
formidad con la Intendencia general, se ha servido
desestimar la petición.
De real orden, comunicada por_el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.--Madrid
10 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
que promovió el tercer maquinista D. Antonio Za
mora Galindo, destinado en la Base naval de Ma
hón, solicitando que se le abone, además de la gra
tificación de cargo que percibe poLr su destino, lo
que entiende le corresponde corno guardaalmacén
del depósito de efectos para máquinas que fué pues
to a su cargo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general, y te
niendo en cuenta la incompatibilidad declarada en
el artículo 15 de la ley del presupuesto de 1907 y lo
resuelto por real orden de 20 de marzo de 1917
(D. 0. núm. 67, )ág. 438), se ha servido desestimar
la petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E.,m'uchos años.--Madrid 11 de
octubre de 1918.
Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
1 ligada de InfAntería de Marina, Emilio Marchena
1 .545.—NITM. 233.
Gómez, en solicitud de que la bonificación extraor
dinaria que pereibió-e-on arreglo Al real decreto de
28 de noviembre último (D. O. núm. 270), sobre el
sueldo de sargenteo que disfrutaba, se rectifique to
mando por base al de-su actual empleo, del cual ya
estaba en posesión, S.M. el Rey (q. D. gj, de'con
forMidad-con lo informado por la Intendencia ge
neral, se ha servido desestimar el recurso, por ha
berse liquidado la bonificación al promovente y.. a,
los que estaban en. igual easp,-tomando por 13se el
sueldo que les corre:spondía en lá revita de diciem
bre ,de 1917, confdrine a lo prevenido en el art.
.
••
de la-real- orden d-e-.4 dicho mes (i L 0. n-Crm. 273).
- De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
Jo digo a V. E. 'para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V E. muchos años.—Madrid 10 de
octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() íS1ánche-2'.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Coronel 'Tefe del regimiento Expedicionario.
......■•■•■••■•■•••■••■■■■•
Circulares y disposiciones
:-•
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular.--Excmo. Sr.: Por la Presiden .cia de este
Consejo Supremo y con esta fecha, se dice a la Di
rección general de la Deuda y Clases Pasivas lo
que sigue:
«Este Gonsejo Supremo, en virtud de las facul
des que le confiere la ley.de 13,de enero de 1904,
ha acordado modificar el -señalamiento de haber
pasivo hecho por el mismo en las fechas que se ex
presan a los jefes y oficiales de' la Armada, retira
dos, que figuran en la sigáiente relación, que da
principio con el teniente vicario D. Elías Varas
Zurita y termina con el segundocontramaestre,graduadode tenient de navío, D. Juan R monde
Montero, por hallarse comprendidos en la 1e3T de 29-
de junio último, debiendo percibir el nuevo señala
miento de haber pasivo a partir de 1.° de julio del
corriente año, por las Delegaciones de Hacienda
que se citan, previa la correspondiente liquidación
de lo percibido desde dicha fecha en virtud del
menor señalamiento hecho anteriormente.
Lo digo a V. E. de orden del Excmo. Sr-. Pres--
dente para su conocimiento y fines .consiguien?-
tes.—Dios guarde a V. E. -muchos años. 2--Madril'l
11 de octubre de 1918.
Señor. . • • •
El general Secretario,
El Marqués de Casa Enrile. •••
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